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昭和 42 年度
早稲田大学図書館業務報告
一悶和 43竿5月一
( 1 )主要年間目箆
本項は要略のみ。詳細は当該月報日誌参照。
( 4月〕
1日 0昭和42年度図書館協議員決定 14名〈大和瀬達二・兼近輝雄・大野笑雄・西原春夫・中島博・原田正巳・
10-14B 
26日
27日
( 5月〕
4日
1 1日
1 2日
1 5日
15-20日
1 7日
26-28日
3 1日
( 6月〕
1日
8日
12日
1 4日
28日l
30日
( 7月〕
1日
7月6日~
9月8日
矢島正治・葛城照三・鳥谷剛三・清水司・時間弘・野村亮・飯島洋一・東浦義雄)
0館員異動 16名(馬場宏・赤座典子・山口一之・木村久子・星栄子・遠藤雅司・斎藤トモ子・田中二三夫・
寺崎稔・渡辺栄子・尾形国治・吉田正信)
0新規採用 4名(関節代・安富富士子・竹内絢子・村井由敬)
o r新入生のためC図書館利用案内週間」 実施。
0館長館員懇談会(総務係・逐刊係・視認覚係)。
0露文図書目録の刊行にあた]:).関係者への慰労を兼ね懇談会開催(於校友会館)。
0館長館員懇談会(受入係・編成係〉。
0昭和42年度第1回図書館協議員会開催〈於完之荘〉。
0玄関ホールを整え常設資料展示室とする。
0私大図書館協会昭和42年度第1回東地区部会〈於本学任大会議室〉開也
O柏原向敏総務係員第一法学部へ転属。
0日本図書館協会主催「雑誌の利用方法講習会J(於日本科学技術情報セ';/~ー)に小野隆雄逐刊係員出席。
0本学教職員新著案内リストを図書館月報4:.130L]:)掲載開始。
0館長館員懇談会〈和漢書係・洋書係・特別資料係・洋学文庫整理係)。
0私大図書館協会第28回総・大会""Lび第1回協会役員会(於玉川大学)I'C佐々木館見角田事務長，川上
総務係主任出席。
o工藤芳子第一閲覧係員退場L
。本館事務組織に事務長・課長制を施行。
0館長館員懇談会(閲覧係)。
0館員異動 2名〈古関謙郎・小野田照子〉。
0館長館員懇談会(重量考係)。
0館長学部司書懇談会。
0藤家千鶴子洋書係員退職。
0館員異動 8名(山路広明・中沢保・北JI幹造・北野正予・山本信男・赤盛典子・栗原二三子・窪田寛)。
0新規採用 1名(川村ほづみ〉。
O大学貌学生の各種試験受験のための臨時閲覧室として本館会議室を当てる。
- 1ー
8日
10-14日
20-21日
18-31日
27-28日
( 8月〕
8月5日~
9月10日
16-24日
( 9月〕
1日
9日
1 1日
19-22日
9月20日~
1 0月5日
。文献複写室I'Cルーム・クーラーを設置b
O私大連盟主催第5回大学図書館研究集会〈於静岡県下回市)I'C.佐々木館長.角田事務長ほか北川幹造，坂
爪典，深井人詩，木村久子4館員が出席。
0司書職祭用試験を事務職・技術職と併行実品
。図書館実習生3名受入れ(本学1名，慶応大学2名〉。
0文部省主催著作権講習会(於箱根)I'C深井人詩，山本信男商館員出席。
。第1閲覧室の机上盛光灯取付工事。-
0事務室(目録・逐相1).新館2階-3階階段床面Fイル張替工事。
0私大図書館協会第1回研究郎会〈於成媛大学)I'CJIl:総務係主任.福田逐有脈主任.小野逐明l係員出席。
0私大図書館協会第2回役員会(於早大熱海寮)に佐々木館長，角田事務長他1名出席。
0大学院学生関覧室閲覧机19脚新調。
0国際ドキュメ Yテーショ y ・::1:1'グレス(於東京プリ Yス・ホテル〉κ高官整理課長出席。
。試験期間中臨時閲覧室開設〈於小野記念講堂)。
2 1日 O文化財取扱いに関する速絡協議会(於国立博物館)I'C柴田特.81質料係主任出席。
26日 0定例学部司書打合せ会開催(於本館会議室〉。
0書庫内教員院院室座席改装。
( 1 0月〕
2-14日 0図書館短大.t!l実習生3名受入れ。
5- 7日 O日:本図書館協会主催図書館学研究集会(於図書館短大)I'C高官整理課長，高野洋書係主任出席。
6日 O大英博物館東洋郎長 K.B.ガードナー氏来館。
20日 0重量ヨ号室。模様替え実施。
23日 0第7回国立国会図書館長大学図書館長小懇読会(於一橋大学〉に佐々木館長ほか1名出席。
24-27日 0文郎省主催昭和42年度大学図書館職員講習会(於東京大学)I'C.北川参考係主任，金子宏二館員出席。
25日 Oカリフ定ル=ア大学園l館長エベνタト・ムーア氏。歓迎νセプνョン(於慶応大学)I'C.内山管理課長出席。
0日本図書館協会.東京都図書鎗鶴会共催の講演会K高官整理課長出席。
26-28日 0第16回日本ロけ文学会(於東北大学〉に高野洋書係主任出席。 rソビエト科学アカデミー・アジヤ諸民
族研究所所蔵の日本の写本・古刊本について」の研究を発表。
30-31日 0日本図書館協会.東京都図書館協会共催。監理実務講習会(於明治大学)I'C.須原千棒子.関節fむ安富富
士子，三野猿，竹内紛子，古橋純子，村井由敬の各員出席。
( 1 1月〕
8-10日 0昭和42年度目:本図書館協会大会(於石川県金沢市)I'C佐々木館長，角田事務長，高宮整理課長，菅原通館
員出席。
1 1-12日 0第15回日本図書館学会(於名古屋市)I'C高官整理課長，川上総務係主任出席。
1 1-13日 0天理大学図書館「蘭亭馬琴展JI'C関係資料10部12冊を出臨そのため柴田特別資料係主任出島
1 4日 O私大図書館協会西地区秋季研究部会〈於甲南大学)!'CJI上総務係主任出席。
1 6日 0昭和42年度第2回図書館協議員会開催。
16-18日 O本学創立85周年記念「限で見る早稲田大学85年の歩み良J(於第2閲覧室). r早稲田人主著展J(於
社大会議室)開催。
1 8日 OALA 日本図書館関係連絡委員バタクマY氏との懇絞会〈於アメリカ文化セ:I'~ー)!'C角田事務晶内山管
理課長出席。
22日 OパァタマY氏との懇談会(於東大図書館)!'C佐々木館長出席。
29日 O佐久間経理部長〈前本館事務主任〉の停年退職送別会開晶
30日 O私大図書館協会東地区第2回研究部会〈於日本女子大)!'C川出総務係主任.祖国逐刊係主任出席。
0高橋恵子管理課目録編成係員退職〈在職7年8月〉。
( 1 2月〕
1日 Oゼロァタス複写学内料金を 1枚30円から25円K値下げ。
4日 0小川窪夫重量考係員第二文学部へ転属。
1 3日 O日本図書館協会大学部会委員会(於明大和泉校舎〉に角田事務長出席。
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18-20日 0慶応大学主催学術研究図書館研究集会〈於慶応大学)tc内山管理課長出席。
19日 0東京都図書館協会総会(於明治大学〉に川上総務係ξ主任.青木受入係主任出席。
21日 0小国泰正氏講演会聴講要旨報告(高官監理課長).-a-.s:びソ連の旅四方山話(滝波秀子，渡部輝子，小池啓
子各員)の談話会開催。
( 1月〕
1 0日
1 1日
1月17日ー
2月10日
23日
2 4日
( 2月〕
7日
1 3日
2月17日~
3月8日
2月19日~
3月16日
1 9日
22日
27日
29日
( 3月〕
4日
8日
9-30日
2 1日
0同志社大学図書館員前川嘉門，河合通夫両氏来品
。館員異動 2名(三瓶祐子・五十嵐久江)。
0試験貯併臨時閲覧室を小野記念講堂〈前半).大隈講堂(後半〉に開設。
0国会図書館の印刷カード利用慢すのための委員会を設置し，第1回委員会を胡催。
0交換業務研究委員会を設置し，第1回委員会開催。
0私大図書館協会第3回東地区研究部会〈於上智大学)tcJI上一.深井人詩両館員出席。
0国会図書館酒井連絡部長ら 2氏，館長懇談封T合ぜのため来品
0国会図書館長大学図書館長懇談会〈於国会図)tc佐々木飽尉まか1名出席。私大刊行学術雑誌調査状況につ
き館長中間報告を行念う。
0書庫内和書聖書・和雑誌の在庫確認調査。
0教育学部.s:!1図書館学実習生6名受入れ。
0寺島章=-1関係員退恥
0同志社大学図書館吉岡章.堀川宏両氏.νファ ν:;'~業務の参観調査に来館。
0京都府立総合資料館小森綾子.木下淳子両氏，整理業務参観K来館。
0後藤寛逐引l係員退職。
0私大図書館協会第4回東地区役員会開催(於大限会館〉。
O第4号館地下室κ図書館}jIJ置書庫設置準備完了。
0昭和20年以前に収蔵の自然科学部門図書2万余冊を 4号館別置書庫へ移払
0本年度図書館業務協力者感謝懇談会開催(於完之荘)
出席…小訟芳喬・大野実雄・加藤誇・森銑三・洞富雄・杉本っとむ・入交好情・伊地知鉄男
本館側…佐々木館長以下8名。
29日 O私大図書館協会第4回役員会開催(於熱海寮)。
3 1日 0戸田陽子大法研出向員・長谷川和昭閲覧係員・宮田栄重量考係員退職。
休暇中閲覧業務
C夏季休暇中3
普通・入庫閲覧とも
7月10日(月)-8月4日(金) 午前 10時~午後6時開館
8月 7日(月)-9月8日(金) 午前9時~午後4時 開館
ただい土，日曜日は休館。
E早稲田祭期間中】
‘普通・入庫閲覧とも
10月31日(火)-1 1月6日(月) 午前9時~午後4時開館
ただし. 1 1月3日(祝〉・ 5日(日〉は休館。
叛問中は一般の参観を認める。
E冬季休暇中〕
普通・入庫閲覧とも
1 2月21日(木)-12月28日(木) 午前9時~午後4時開館
1 2月29日(金)- 1月 7日〈日) 休館
1月 8日明)- 1月10日(水) 午前9時~午後4時開鍛
えだし，日曜日は休払
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E学年末休暇中】
普通閲覧
2月17日仕)-3月 9日(土) 休館
3月11日(月)-3月30日(土〉 午前9時~午後4時開館
入庫関覧
2月17日(土)-3月30日(土) 午前9時~午後4時開館
ただし，自彊日，祝日は休臨
(2) 年・間行事
4月10日~ 新入生のための図書館利用案内週間
1 4日 内容 1. スライド映写会 2. 館内の案内と説明 3. 早稲田大学史関係資料展示
1 1月16日- r限で見る早稲田大学85年の歩み展J 会場・・本館第2閲覧室
1 8日 「早稲田人主著展J 会場…第19号館会議室
2展展示目録・..A5判 18頁1冊中に併載。
(3) 年間陳列図書資料
(1)ホール展示室陳列
4 -6月 「明治憲法関係資料Jr宋人壷冊・国華Jr本館事府物(全冊子目録・展示会菜・その他刊行物)J
7 -9月 「唐古特(~':/グート)文化資料ー図書. .写真25点J(リスト作成). r浮世絵版画集J
10-1 1月 「早稲田文学Jr山村緋花函歌麿挿絵J
12- 2月 「ロ γァ・ソピエトの日本研究文献 64冊J(リスト作成)
3月 「大正期の雑誌J
(2) 参考室ケース陳列
3- 6月 明治憲法関係資料
7- 8月 唐古特('" ':/グー ト〉文化資料
9- 1月 新着重量考図書
2- 3月 藤田嗣治をしの~。
3- 4月 M.ゴーリキ一生誕 100年にちなむ。
(4) 年周刊行物・印刷物
1 ) 早稲田大学図書館紀要第9号 A5判
2) 早稲田大学図書館月報第 129-139号(131 号別冊…現行受入中逐~刊行物リスト〉
3) 早稲田大学図書館利用案内 1967年版 ' 
4) 図書館紀要別冊2 :古短冊集目録二種 A5判 120頁
5) しらっゅ A5判 83頁
6) 創立八十五周年記念「限で見る早稲田大学八十五年の歩み展・早稲田人主著展J A5判 18頁
7) 本学教職員新著案内リスト 図書館月報.<<13D・131・133・135所載
8) 唐古特文化資料図書館月報.<<131所載(2頁)
9) (類集書目】ロ γ7・ソピヱトの日:本研究文献図書館月報'<<139所載(4頁〉
10) 昭和41年度早稲田大学図書館業務報告 85判 9頁
付・近刊朝肝物進行状況
0館蔵曲亭馬琴書簡集 A5判並製 272頁口絵4頁
諸種の事情で遅延している本書簡集。発相主. 43年5月下句と念る見込み。
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0主主E皇第5編第1分冊(A-F)<昭和31年4月-40年3月収蔵分> B5判約600頁
昭和42年4月以降，洋書係にて編成K着手 43年 1月.目録編成係にてFイプ2台にて滑打打了. 3月22日正 b総
務係にて台紙上へのカード排列貼付作業を開始した。作業が順調I'C進捗すれば7月上勾Kは発行の見込み。
0笠蓋E主主和文篇昭和43年版〈明治 15年~昭和 41年 12月収蔵分> B5判頁未定
昭和37年5月以降.逐次干l府物係にて編成作業が続けられてきたが，との4月末には脱稿. 9月Kは発行。見込み。
O~監旦呈法律之部〈大正 13 年 4 月~昭和 42 年3月収献〉
昭和42年5月以降，目録編成係Kて編成作業が続けられているが.一応のととろ，発行は年度内の予忠
O~童皇塗主主 8葉1組(カラー) 当館の建物・資料の若干を選び1組みとし. 5月上句発行。予定。
x x x 
※上記のほか. r文部省学術雑誌総合目録・人文科学和文縄J1967年版作成への協力作業として.逐次刊行物係I'C，.，.いて，
全学の和文逐次刊行物に関する原稿カード@作成を・ 42年 10月以降継院本年6月完了の予定。
(5) 収麓図醤資料現在総数 (昭利43. 3末現在)
(1)蔵書
部 冊
4 2年度末 4 1年度末 4 2年度末 4 1年度末
累年総合計数 -- 931.215 912.488 一般図書和洋合計 4 1 0，70 1 405，525 915，146 867，6 04 
内 内|和 漢 書 233，297 230，229 622，015 609，311 
き|洋 害 1 77，4 0 4 1 75，296 293，131 288，293 
指定図書和洋合計 1 6，069 14，884 I 
訳 ;;;1 和 漢 望書 15，635 1 4，5 4
 0 
員|洋 讐 434 
344 
(2) マイクロ資料
。
マil_丘三ムごとム
1，3 8 0点
1，2 0 9点
マイクロフィツシュ
3 4 2翁
(3) 視聴覚資料
42年度末 ' 4 1年度末
録音テープ 15 2本 1 5 1本
ソノシート 947枚 929枚
スライ ド 129セフト :'，616ヨマ
(6) 館外貸出図書現在総数 〈昭和43. 3末現在〉
?????????
? ?
?
????
??。???? ??
一-5-
(7) 年間受入図書資料数 (冊・点数 1
E嵩 入 寄 贈 合 計
42年度 41年度 42年度 4 1年度 42年度 4 1年度
相 言昆 書 8，764 8， 7 8 7 2，440 3，481 1 1，2 0 4 12，268 
洋 書 2，01 8 1，792 929 1，0 81 2，94 7 2，873 
逐 次 刊 f丁 物 12，821 12，866 10，603 12，374 23，424 25，240 
指 定 凶 書 863 1，9 3 4 4 1 30 904 1，964 
視聴 党 主ま 科 433 5 1 8 。 25 433 543 
※ 本繍の迩次刊行物t世数は合本以前の号別It骨数を示す。よって総合計数は計上せず。
( 8 )年間整理図書資料数
総整理冊点数 ( 4 2年度〕 19，466冊点〈和漢書 13，8 0 0冊，洋 書 4，928冊，
視聴覚資料433点，部局図書 305冊)
( 4 1年度〕 25，943冊点(和漢書 16，694冊，洋 書 5，530冊，
ー内訳=
視聴覚資料365点，部局図書 3，354冊)
(1) .本館図書資料整理数 (部・冊・点数)
部 数 冊 点 数
4 2年度 4 1年度 4 2年度 4 1年度
和 漢 書 2，992 4，524 1 1，0 1 6 13，098 
洋 書 2，0 78 2，521 3，345 3，563 
逐次刊行物(和) 76 94 1，688 2，0 66 
争 (洋) 3 0 73 1，4 93 1，90 4 
指定図書(和) 1，096 1，5 3 0 
4歩 〈洋) 90 63 
視聴覚資料 433 365 
計 一ー一一ーーー 一ー一一一 1 9，1 6 1 22，589 
※ 本械の逐次刊行物の部;冊数のうち，部数は年間滑加分のみの部数を示し，冊数は年間の合本整理冊数を示す。
( 2) 部局図書資料受挺登理数 (冊数)
理工学部図書
理工学研究所図書
計
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(9) 年間奉仕業務{各極統計)
(1) 館内閲覧・館外貸出業務 総入館者数 95 7，144人・〔前年度 924，923人) ()内H ・H ・1日平均数
館 内 閥 覧 館 外 貸 出
4 2年度 4 1年度 42年度 4 1年麿
開 飽 日 数 29 1 30 1 開 庫 日 数 311 3 14 
95 7，1 4 4 924，923 22，202 22，155 入 鎗 者 数 入 犀 者 数 C11(.77630) 3 E1f 1.5623 (3，289) ( 3，0 73) 7 1 )。
関 覧 者 数
12o，651 131，259 
出 者 数
7，187 7，223 
(435)， ( 4 36 ) 帝 ( 25 ) ( 2 3 ) 
閲覧図書数
209，358 2 0 7，6 3 7 
貸出図書数
16，180 1 6，83 8 
( 719 ) ( 6 90) ( 52 ) ( 54) 
内 和 決 書
200，445 200，922 
内 漢 書
12，872 13，868 
( 6 89 ) ( 6 6 8 ) 
和
( 4 1 ) ( 4 4 ) 
洋 書
8，913 6，7 1 5 
洋
3，308 2，9 70 訳
( 3 1 ) ( 2 2 ) 
訳 書
( 1 1 )' ( 10) 
( )内は大学院修士課程学生乱
(2) 指定図書閲覧業務
※ 指定図書室開設…昭37・11・1 ()内......1日平均
開室回数
4 2年度 290 
4 1年度 30 1 
( 3) 特別図書閲覧業務
A 利用種別
総入室者数 閲覧者数
79，847 5 7，056 
( 275 ) ( 1 9 7 ) 
93，445 67，0 69 
( 3 10 ) ( 2 2 2 ) 
4 2年度 4 1年変
部 冊 部 冊
教職員 1 89 1，292 504 2，285 
閲 大学院学生 88 327 178 850 
学部学生 207 923 324 1，425 
覧 外来者 5，4 10 5，981 1，2 5 5 2，545 
其 他 。 。 。 。
展 展示会 246 688 29 35 
刀言 陳列棚 5 15 3 10 
其 撮 影 4 19 482 399 897 
他 館外貸出 3 1 55 49 83 
計 6，595 9，773 2，74 1 8，1 80 
( 4) 雑音主閲覧業務
和雑誌 洋雑誌
大学院学生
利用人員 265 160 
。冊数 589 367 
。人員 1，53 1 201 
学部学生
。冊数 3，269 528 
。人員 120 2 7 校友・その他
。冊数 369 102 
φ 人員 1，9 16 388 
合 計
。冊数 4，227 997 
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関 覧 図 書 数
85，678 内 和 8 5， 2 1 2 ( 2 5 9 ) 
( 295 ) 訳 F手 4 O 6 ( 2 ) 
100，838 内 和 10 0，4 8 2 ( 3 3 4 ) 
( 3 35) 訳 洋 356 ( 1) I 
B 資料種別
人 件 部 冊
特別図書 226 335 929 2，390 
準特別図書 147 213 406 1.872 
大限文書 30 64 5，25 1 5，469 
其 他 3 3 9 42 
合計 406 615 6，595 9， 7 7 3 
特別図書閲覧室開室日数 205日
雑誌閲覧室開室日数 222日
官報 和新調 洋新閣 合計
9 1 21 l~ 1 596 
1 2 1且538 <:， 00 2，906 
97 24 1 150 2，220 
120 2，1 78 723 6，81 8 
1 1 1 1 5 1 74 
13 154 1 9 657 
1 1 7 373 196 2，990 
14 5 3，870 1，142 10，381 I 
( 5) 視聴覚書室務
視聴覚室開室日数 296日(前年度 288日)
4 2年度 4 1年度 4 2年度 4 1年度
整理 t〆 コ ド 397 枚 365枚 1 6ミリ映写機 2 1回 30回
資
7 
6本 8本 8ミリ 。 8'-' 13'-' 複製テー 型
逮 Lノ プの貸出 5 1 0本 1 6本 話量
貸 スライド 。 38，- 14 '-コ 主E
ド 129回 142回 スクリーン 19，- 1 9 ~少
料 ア
2 '- I ポ-~プル
用 プ 個人穏取実施 <，998人
6，08 t， 人 具 出 電 蓄 4 '-
1日平均 1日平均3 テ プ 44'-' 9，- 
39人 4 人 レコーダー
施 室視 授業 週 6 時間 4週週130時時間間) そ の'他 7"， 1 2ク|の持忍 (機具資料利用) (週5時間)
設 提覚供教 そ の 他 2 0回 22凶
映写す 1 6ミリ映写機 oφ 1 0 "， ーー ピス
. 
‘ d
? ?? ???? ?? ????? ??、
複写室開室日数 2 8 4日(前年度 2 4 4日)
B 学部別件数
( )内…前年度 . 
政 法 文 教 商 理 社 学院 計
一般学生
9 4 6 2 2 3 9 9 0 8 1 2 9 。/ 5 9 5 (54) ( 1 9) ( 1 5 7) ( 7 6) (40) ( 3 9) (3 85) 
2 4 6 4 1 5 1 5 2 3 24 / 1/ 291 大学院生 ( 21) (28) ( 13 7) ( 2) ( 3 7) (28) (25 3) 
38 2 6 154 10 2 42 9 4 6 381 
教 員
( 1 1) ( 3 0) ( 1 5 4) ( 7 0) ( 1 9) ( 1 6) ( 8) (308) 
計
156 15 2 54 4 1 9 7 1，t 6 62 4 。 l ，~ 6 7 
( 8 6) ( 7 7) (4 48) ( 1 4 8) (96) (83) (8) (9 46) 
C 種類別数
( ) F'3...前年度
?重 類 f重 類 f重 類
マイクロフィルム
1 0 2，6 0 2コマ オザリ ト 85，383枚 複写用印画
7 0，63 8枚
(8 0，8 9 2) 
~ 
( 1 2 'o，O 86) ( 5 4，7 0 2) 
ポジフィルム
4，564 f t ゼロ ックス 14 4，9 2 7枚 透明用印函
8，023枚
(9 48) ( 8 7，2 8 0) (12，195) 
写真用フィルム
3， 7 5 6コマ
オフセツ ト
1件
写真用印函
4，9 1 1枚
(2， J 0 9) ( 6) (3，1 8 5) 
ラ イ ド
1，1 6 1枚
カ ラ 一 1 1件 アジクィック 362枚^ (30 3) (3) ( 75 5) 
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(7 ) レフアレンス業務
参考室開室回数 309日(前年度 301日)( )内....・-1臼平均
42年度 4 1年彦 42年度 4 1年度
1)備付参考図書数 5，208冊 3，930冊 (7)相互貸借
(2)重量考室利用者数 (約600名) (約700名) 1.他館正 P借用 18件 6件
(3刷用案内等一般質問件数 多 数 多 数 2.学内他機関LH昔用 50~ 35~ 
(.()参考質問処理件放 計約3，800件 計約4，719件
1.口 答 約3，500"， 4，5 1 7 ~ 
2.文書・電話 290~ 202"" 
(5)他館への質問照会件数 40~ 24~ 
(6)他館へ閲覧者紹介件数 102~ 83~ 
〈参考〉 最近5カ年間図書利用冊数・利用人員
一一 /........----「堅A主二//JJ 一一一
20万日♂
一・-15万
10万
5万
・_...ー --・・.---_."・ー
.. 回・・ーー -ー
--_.-
r -.-
一般図書
三--ニニニニ・閲覧冊数
ーーー一指定図書
'閲覧冊数
館外貸出
一一ー一ー一一ー一一←一一一→一一一-4冊 数
38年 39年 40年 41年 42年
3.他館へ貸出 0"， O~ 
18)相互利用(複写〕
1.提 供 〈複写業務K含まれる)
2.;f1J 用 7件 O件
(9)特殊資料の利用
マイクロフィルム・ソノがー ト 5件 3-5件
25ガ
※ 41年度。高位は，学内異常状況による期末テ
ストの延規授業の夏季期間への延長等l'C.tt
指定図書の利用が著大であったとと1'C.tる。
JjJJ(¥』 雪組
15万
一一・』一--------_--一般図書
J ・・+一 一・閲覧者数
10万三二
ー-ーーーー・ーーーー←.指定図書
5万 ---~ T 閲覧者数
a一一ーー→一一一一→館外帯出
←ー 一ー----ー -ー 一ー 利用者数
38年 39年 40年 41年 42年
( I 0) 再製・合冊・補修・検等年間製本数 (冊・点・枚数)
( )内・・・前年度
和 洋 逐次刊行物 書 参 特別図 指 受 総 ~ 編
漢
『洋t監学
定 聴 計
書 書 洋雑誌 和雑誌 新開 庫 考 開 1図 帽 l障 図 入 務 覚 成
202 75 1，508 981 413 2，881 112 00 弱 345 71 1 2 6，727 本製本
〈お8) (75) (1，517) (953) (a>6) (2，787) 3(7) (7) (2) (145) (1め (7) (2) (6，471 ) 
鈎4 鈎4
背角装
(日7) (507 ) 
無線緩
111 品 117 
(鉛) (88) 
生 35 1 2 38 仮 (8) (5) 〈回〉 〈め (4) (40) 
61 3 2 233 20-.& 140 1 642 
和 快
(226) (4、 (28、 (4'η) (27η 190) (1，197) 
2 8 82 106 15 1 214 
補 修 (2) (2) (82) (41) (1) (128) 
3 お 3 6 1，171 1，219 
その他
(10) (お6) (33) (45) (4，50ω 205 5，059) 
263 77 1，508 1，934 415 3，125 お0 422 。140 59 367 1，244 2 2 9，761 
計
(624) (91) '(1，522) (1，594) (お6)(3，259) (389) (591) (225) (145) (21) (56) (4，502) 広)5(13，490) 
※41年度。数量が大であるのは，主開覚νコード袋 4，500枚(小物)1'C.tるものである。
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( 1 1 ) 本館・郡局目録カード印刷枝数
〈本館軽印刷機使用〉
42年度 4 1年度 42年度 4 1年度
本
マス Fー 紙Fイプ打枚数 カード印刷枚数
和 漢 書 &394 12，278 144，758 85，946 
鎗
洋 書 4，182 4，805 25，092 16，830 
計 10，576 17，0 83 6 9，8 5 0 102，776 
印刷引受郡局マスF一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学部 1，303 558 3，937 2，0 1 8 
部 法 学 部 744 674 3，067 3，437 
文学部・文大 7，180 7，315 27，773 28，5 6 7 • 
教 育 学 部 5，072 4，996 25，651 25，5 4 7 
理 エ 学 部 3，782 2，712 3 7，2 71 3 1.1 3 0 
社 会 科学 部 664 664 2，8 14 2，659 ， 
大 学院 政 研 195 122 1，887 377 
~ 経 研 432 92 2，545 310 
局 ~ 法 研 487 535 2，765 2，691 
φ 商 研 3 16 360 740 1，068 
計 20，175 18，028 108，450 97，804 
総 合 計 30，751 35，1 1 1 178，300 200.580 
( 1 2) 指定図書分類別累年合計冊数表 (昭43. 3末現在)
分 類 和漢書 洋 書 合 計。総 記 1，091 3 1，094 
1 哲 学 798 25 823 
2 歴 史 1，579 41 1，620 
3 社 会 科 学
政 治 408 14 422 
法 律 2，508 1 4 2，522 
経 済 1，942 21 1，963 
そ 。他 1，073 1 1 1，084 
4 自 然 科 学ー 1，31 9 64 1，383 
5 工 学・技 術 867 19 886 
6 産 業 340 4 344 
7 芸 術 602 9 6: 1 
8 語 学 636 3 1 667 
9 文 学 2，472 178 2，650 
合 計 15，6 a 5 434 10，069 
※指定図書室開設・・・・・・昭37.11
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議認識
( 1 3) 所蔵図書分類別累年合計冊数表 (昭43. 3末現在〉
分 類 和漢書 洋 書 計
総 類 93，62 1 28，090 1 2 1，7 1 1 
哲 学 26，180 8，273 34，453 
宗 教 23，487 4，978 28，465 
理 寸必組ー、 25，70 9 25，341 5 1，0 50 
語 寸9嶋・ 16，4 7 9 6，559 23，0.38 
文 一.堂幽‘・・ 1 0 5，4 7 0 35，526 1 4 0，996 
' 
教 育 13，869 6，373 20，242 
芸 術 36，1 62 5，1 10 4 1，2 7 2 
歴 史 55，5 78 13，086 68，664 
伝 記 12，972 2，154 1 5，1 2 6 ， 地 理 24，6 6 0 5，0 13 29，67 3 
社 会 13，600 o，1 5 1 1 9，7 5 1 
法 律 36，73 5 28，147 64，882 
政 治 12，40 3 1 0，363 22，766 
径 済 39，57 3 20，454 6 0，0 2 7 
財 政 3，43 1 1，1 99 4，630 
交 通 4，9 1 1 1，553 6，464 
商 業 2 1，6 7 2 11，215 32，887 
量 林(付・水産) 7，09 4 977 8，071 
工 学・工 業 32，015 30，269 62，284 
医 学 5，030 1，407 6，437 
• 事 5，279 788 6，067 統 計 5，499 2，0 92 7，591 
寺 文 庫 3 6，5 70 3 6，5 70 
ゴルド Y 文庫 586 1，4 43 2，029 
寧 斎 文 庫 (5，100) (5，100) 
下 村 文 思 (3，111) (3，111) 
花 房 文 庫 (3，700) ( 6 03 ) (4，303) 
大 殴 文 書 (5，549) ( 6，5 4.9 ) 
宝談室文庫 ( 1，2 4 3 ) ( 1，2 4 3 ) 
倉 文 庫 (3，036) ( 48 ) (3，084) 
服 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
会 事韓 文 庫 ( 5，921 ) ( 5，921 ) 
F事 国 文 庫 (9，627) ( 74 8 ) ( 1 0，3 7 5 ) 
f青 水 文 庫 ( 1，2 8.3 ) ( 1，2 8 3 ) 
衣笠詩文庫 ( 4，8 5 8 ) ( 47) (4，905) 
原因繊維文庫 ( 1，7 5 4 ) ( 50 5 ) (2，259) 
中村進午文庫 ( 8，359) (8，359) 
泡 這 文 庫 (5，082) ( 1，2 5 8 ) ( 6，3 4 0 ) 
教 林 文 庫 ( 1，9 0 2 ) ( 1，9 0 2 ) 
(逐次刊行物〉 (53，948) ( 4 7，4 0 5 ) く10 1，;3 l? .3コ
合 計 622，015 293，131 9 1 5，146 
指定図書 15，635 434 16，069 
総 計 637，650 293，565 9 3 1，2 15 
上表。( )っき数字は.すでKそれぞれ各分類部門中に分けて算入されて加るととを示す。ま
た，本表中の指定図書は，総冊数のみを掲げ，その内訳分類別冊数は別表のと4>-9。
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「所蔵図書累年合計冊数表」訂正
一誤 (逐次刊行物) (53.948) (H405 ) ( 10L353) 
.iE (逐次刊行物) (55，636) ( 48，898 ) ( 104.534 ) 
